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The traditional crafts industries of the Yingge district in Taiwan have problems with 
low-price ceramic products imported from abroad, reduced competitiveness in overseas’ 
markets, and the industries’ decline has continued since the mid 1980’s. 
 Since the 1990’s, the government has been dedicated to utilizing traditional industries in 
art and culture and the concept of "Creative City policy ". Regional development of the 
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Yingge district has evolved in the order of "Tourism," "Industrial tourism promotion," and 
finally "Cultural creative promotion". 
 In this paper, I studied the Japanese cases of ceramics areas in Kanazawa, Arita, 
Tokoname, and Tajimi to compare with the Yingge district in Taiwan. To analyze 
developments of tourisms, industries, and the civic lives by the power of art, and to verify 
the capabilities towards the creative city and the effectives of projects and measures that 
support the regional business, the strategies for supporting the ceramic industry of Yingee 
district were found. 
The verification results show the impact of regional revitalization measures, including 
tourisms, industries and civil lives, is remarkable. The human resources development and 
the cooperation between the government, industry, and academia are extremely important 
for the regional revitalization and development of the Yingee district. 
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1－6 ヒアリング調査 











































































た。図 6 と図 7 によれば、文化創造産業の発展が進んでき
たことが分かる。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 






















は 1) 多面的な資金の投入 2) 産業研究開発と支援 3) 





の取り組む産業分野は 1) 映画産業 2) テレビ産業 3) 












































































































































































































































































































































































































































































者数は 2,053 人、製造品出荷額等が約 239 億円となってい
る。有田焼の産地であることから、工業の中でも窯業が为
要な産業となっている。窯業の工業に占める割合は、事業



























































































































活躍し得る人材を育成する。平成 26 年度、就職希望者 11
名全員が就職することができ就職先を地域別に見ると、県
内が 6名、波佐見・川棚を含めると 10名となっており、地












































































































































































で売上は 2500万円、金融事業は 1998年 3月現在 10億 1千
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ける有田焼産地の商品開発－21 世紀型システムの構築と大有田
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2010年   水上ステージ公園 
2011年   宏洲タイル観光工場 




















注 1: 六大新興産業：医療産業、生物産業、有機農業、観光産業、文化創造産業、エコ再生産業 
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写真 1 三鶯水上ステージ公園（2014年 9月 10日筆者撮影） 
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図11 金沢21世紀美術館の入館者数の                 （卖位：千人） 
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図14 有田町の観光客入込推移                    （卖位：千人） 
 
出典:有田商工観光課「観光客動態調査」より、筆者作成            
 




2008 1,100 195 905 
2009 1,130 192 938 
2010 1,100 143 957 
2011 1,190 167 1,023 
2012 1,310 202 1,108 
2013 1,370 211 1,159 
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図 16 常滑市陶磁器及び同関連製品製造業（製造品出荷）の製造業全体に占める割合 
 
出典:常滑市工業統計調査より、筆者作成                            (卖位：円) 
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表 6 常滑市観光客数推移（2005年-2014 年）                 卖位:千人 
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 
やきもの散歩道 65 89 91 106 353 357 311 293 297 263 
市内为要施設年
間来訪者数 
346 361 346 378 1,354 1,408 1,378 1,354 3,650 2,882 
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表 8 たじみ創造館の利用状況 
      年度 
施設名称 
2008 2009 2010 2011 2012 
総入場者 20,320 21,331 21,726 21,917 22,192 
ギャラリー入場者
数 
18,866 19,697 19,844 20,187 20,191 
上絵付け体験者数 523 560 563 417 432 
施設利用者 507 602 836 809 996 
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表 9 多治見市観光入込客数調査集計表 
観光地点 
観光入館客数 
2012年 2013年 2014年 
セラミックパーク MINO 277,975 266,235 361,132 
岐阜県現代陶芸美術館 14,774 18,232 68,823 
市之倉さかづき美術館 16,235 15,639 18,692 
かさはら潮見の森公園 31,346 31,478 30,807 
たじみ創造館 242,380 264,245 277,720 
虎渓山永保寺 71,240 52,665 55,370 











2010 19 10(5) 4 
2011 19 11(6) 3 





2010 3 3(3) － 
2011 3 2(2) 1 




図 19 多治見の現状 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
観光の展開 
・オリベストリート 
 
伝統産業の振興 
・多治見意匠研究所 
 
・セラミックパーク MINO 
・モザイクミュージアム
（2016年開館予定） 
デザインした商品の 
付加価値を高める 「アート」の力 
・さかづき美術館 
・幸兵衛窯 
・たじみ創造館 
 
アートが含まれたイ
ベントや体験を行う 
・生活の質を向上させる 
・市民をアートの触れ合い 
場を提供する 
市民の生活 
